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補題4Qi, ci=ci(")EC, /i(I')→Oas〃→", (j=0,1,…,")とす




















- '"'‘"'"｡' '叶加' |'gG*})'(:)"|"
- '鋤'''"'"仙加' |'2o(#)')|"

















































































































































































































































補題10 s=｡＋虻, :<"<'を〈肘(s)の正則点として, Sに一番近い
<K(s)の非自明な零点は1つとして．それをβ0=6b+j')b,6b<ぴとする




































































































































雲追(l・窯lLG(m八鋼s>1, "=0,1,2, ･ ･ ･
















































































































































































































＋制……5 "! LK, . "(:+!*k(s+型､x)(")L総ﾃlldu,
(-'4"""(s,x)("'+＝＝
Iﾉ! LK
余Ar*…"峠L5 "! LK､- ."(-1)"制生(叶塑が)X鵲ﾃildi"
（姜器‘。：＝＝
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)y'念(;)'雇剛"磯"1 12I'+3（砦＃ ） （2｡_‘ ）<exp
（坐； )y""掌飾壼蒜“<exp
）（"菫"”×(2"＋2)(2"＋1）











≠(『芋' ｡“ ｝|”） ≠(;叫篝')"
＝InaX {Y｡"(F=F)(=)｡（ ‘_& ）｛Y･鞭豐； Ⅲ 。
） （ ，(γ僅芋' γ鶴xp(")）｝
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